Eye on the arts by South Carolina Arts Commission
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~~ 
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a Beaufort, Berkeley, Charleston, Colleton, Dorchester, George· town, Jasper and Williamsburg Counties. 
VISUAL ARTS 
June 16-17 : CHARLESTON : Third annual antique 
bottle show and sale by the Charleston Histori-
cal Bottle Club, Charles Towne Landing. 
June 24-30: HILTON HEAD ISLAND : One- woman 
show by Elizabeth Grant of Washington, D. C., 
The Red Piano Studio and Gallery . 
b Abbeville, Aiken, Allendale, · Bamberg, Barnwell, Edgefield, Greenwood, Hampton and Me· Cormick Counties. 
THEATRE 
June 3-9 : ABBEVI LLE: "The Last Hour," by 
t he Abbeville Community Theatre , 8:30p . m. , 
The Oper a House. 
C Anderson, Cherokee, Chester, Greenville, Lancaster, Laurens, Oconee, Pickens, Spartanburg, Union and York Counties. 
MUSIC 
June 24: GREENVILLE: Festival choral program 
by the combined choirs of \olestminister 
Ch•uch and Chris t Church as part of the 1973 
Southeastern Regional Convention of the 
Ame rican Guild of Organis t s , 1-iestminister 
Presbyt erian Church. 
J une 25 : GREENVILLE: Organ recital by Robert 
Clark, faculty member of the University of 
Michigan School of Uusic, Christ Church. 
June 25: SPARTANBURG: Choral evensong and 
sacred concert by the Chattanooga Doys Choir, 
Church of the Advent . 
June 26: SPART&~BURG: Duo-organ recital 
by Gerre and Judith Hancock of St . Tho~as 
Church , New York City, Blackman Recital Hall, 
Converse Colleee . 
June 26: ROCK iHLL: Benjamin Woods, pianist, 
8 p . m. , Recital Hall, l•inthrop College. 
June 27: GREE~VILLE: Organ recital by George 
Hakey , internationally renowned recitalist 
and master teacher, Buncombe Street l-lethodist 
Church. 
THEATRE 
Aug. 25-26: LIBERTY: "~liracle Worker," by 
the Liberty Community Theatre, 8 p.m., 
Sunday matinee, 3 p . m., G. P. Crotwell 
Auditorium. 
Sept . 6: CLEMSON: John Chappell in "Hark 
Twain on Stage," 8 p .n . , Littlejohn Coliseum. 
Sept. 14,15, 20- 22: ANDERSON: "Oliver , " 
by the Anderson ~ommunity Theatre, 8:30p.m., 
Sunday matinees 2:30p.m., Anderson Commun-
ity Theatre. 
Sept . 28,29 and Oct. 1-6: SPARTANBURG: 
"Cabaret" performed by the Spartanburg 
Little Theatre, 8 p.m. Monday through 
Friday, 8:30 p.m. Friday and Saturday, 
Little Theatre, Camp Croft . 
VISUAL ARTS 
**June 1-27: SPARTANBURG: South Carolina 
Association of Schools of Art Faculty Show 
on exhibit, Uilliken Art ,Syllery, Converse 
College. 
June 3-24: GREENVILLE: ~~o7ography exhibit 
by Robert Smelt zer of Greenv1.lle, Gr-=et~ville 
Co utlty Museum of Art. 
July: GREEN'HLLE : Spdngs Mills Traveling 
Exhibition, Greenville County fuseu.!l :f 
Art. 
Sept . 16-0ct . 14: SPARTANBURG: Exhibit of 
batiks and acrylics by Sue Brandon , Tue . -
Sat . , 10 a . ~ .-3 p.m . , Sundays 3-4:30 p.m. 
The Gallery. 
d Chesterfield, Darlington, Oil· lon, Florence, Horry, Kershaw, Lee, Marion and Marlboro Counties. 
Theatre 
June 23,25-30 , July 2-7 , 1-14, 16-21, 23,23, 
25 , July 30-Aug. 4 , Aug . 6-11: MYRTLE BEACH : 
USC Summer Theatre production of "Show Boat , " 
8 : 30 p .m., l!yrtle Beach Convention Center . 
July 10-13: FLORENCE: "Forty Cara t s" 
by the Florence Little_ Theatre Guild, 8 p . m., 
Florence little Theatre . 
Aug . 24-26: FLORENCE: Children ' s theatre 
production to be announced, by t he Floren ce 
Little Theatre Guil d , Florence Little Theatre. 
VISUAL ARTS 
J uly : MYRTLE BEACn: Exhi bit of the permanent 
collection of the Waccamaw Arts and Crafts 
Guild, Myrtle Beach Convention Center . 
** July 2-July 27 : CONWAY : South Carolina 
Association of Schools of Art Faculty Show 
on exhibit, USC Coastal Carolina. 
July 14-15: MYRTLE BEACH: Art-in-the-park 
exhibit by the Waccamaw Arts and Crafts 
Guild, Chapin Park . 
Aug . 11- 12 : MYRTLE BEACH: Art-in-the-park 
exhibit by the Waccamaw Arts and Crafts Guild, 
Chapin Park . 
e Calhoun, Clarendon, Fa irfield, _Lexington, Newberry, Orange· burg, Richland, Saluda and Sumter Counties. 
THEATRE 
June 1-3: SilliTER: Youth production of 
"The Hobbit," Sumter Little Theatre. 
June 22-26: COLUMBIA: "Toad of Toad Hall" 
children's production, 8 p.m. , Workshop 
Theatre. This program alternates on a 
bi- weekly basis with the o t her two program 
listings through Aug. 31. 
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June 29-July 3: COLUMBIA: A production of 
one-act plays, "Mrs . Dally Has a Lover," 
"Postcards," "The Loveliest Afternoon of the 
Year," and "In the Shade of the Glen," 8 p.m., 
~orkshop Theatre. This program alternates on 
a bi-weekly basis with the other two program 
lisc~gs_th~augh_Aug. 
July 6- 10: COLUMBIA: A production of one- act 
plays , "The Day of Surprises," "Not Enough Rope , " 
"Birdbath , " "The Indian Wants the Bronx . " 8 p.m. , 
Workshop Theatre. This program alternates on 
a bi-weekly basis with the other two program 
listings through Aug . 31 . 
Sept. 8,9,15,16 : COLUMBIA : Children's Theatre 
production, 1 p . m. and 3: 30p . m. , Town Theatre. 
VISUAL ARTS 
June 1-August: COLUMBIA: Calligraphy of 
Leong Chong Hin, East and Hest Galleries, 
10 a.rn.-5 p . m. Tue- Sat . , 2-6 p.m. Sun. 
June 8-Aug . 5 : COLUMBIA: Group show of 
young Columbia artists , North Gallery, 
10 a . rn . -5 p . m. Tue. - Sat. , 2-6 p . m. Sun. 
Through June 22: COLUMBIA: Exhibit by 
local artist Gus Ellis , 9 a.m.-5 p . m., 
Russell House Art Gallery , University 
of South Carolina. 
June 2-Sept . 2 : COLill!BIA: "Man on t1ar s," 
Columbia Science t-luseum Planetarium. 
June 3- 24: COLUMBIA : Juried Crafts Show 
by the South Carol ina Craftsmen , Columbia 
Museum of Art. 
June 25-July 20: COLUMBIA : Exhibit by 
local artist Sarah [latch , 1-5 p . m. , 
Russell House Ar t Gallery , University of 
South Carolina . 
July 23-Aug . 17 : COLUMBIA: Photography 
exhibit by Universi t y photographer Richar d 
Taylor, Russel l House Art Gall ery , Univer -
sity of South Carolina. 
Aug. 20- Sept . 14: COLUMBIA: Exhibit of 
graphic works by Elizabeth Herring, Russell 
House Art Gallery, University of South 
Carolina. 
Sept . 9-30: SUMTER: Annual exhibit of 
paintings and sculpture by the members of 
the Sumter Artists Guild, Sumter Gallery 
of Art, 3 p.m.-6 p.m., Tuesday through 
Sunday. 
OUT-OF-STATE 
July 9- 13: ASHEVILLE , N.C.: Craftsman's 
Fair of the Southern Highlands, 10 a . m. -
10 p.m., Asheville City Auditorium. 
**** 
**ASSISTED BY THE SOUTH CAROLINA ARTS 
COMMISSION AND THE. NATIONAL ENOOWUDlT 
FOR THE ARTS. 
**** 
ALL EVENTS AND EXHIBITS ARE SUBJECT TO 
CHANGE. PLEASE CHECK YOUR LOCAL NEWS-
PAPERS FOR TIMES AND LOCATIONS. 
MATERIAL FOR "EYE ON THE ARTS" MAY BE 
SENT TO BOX 4642, COLUMBIA, S. C., 29208. 
r----------------------------------------
If you wish t o mak e an addre ss or ~ame c ha nge , please cut out t hi s f orm, complete 
i t and r e tur n lt to EYE 0 ~ T ~r ARTS , Box ~ 642 , Co l umbia , 5.~. 29208. 
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